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Based on preliminary research by the authors, Government agencies in Sungai 
Bengkal Sub-District, Tebo Ilir District, Tebo Regency, located at Jl. Muaro Bungo - 
Jambi. In the process of data processing using a computer but not yet maximal and 
archiving through the agenda book, so there are still many obstacles in processing 
data, such as the difficulty: To record Population data, plan activities planned in 
advance because the data search process is slow, data does not appear automatically 
so must write repeatedly, and data cannot be integrated with each other due to the 
absence of a database. The purpose of this study is to analyze the system that is 
running, in order to overcome the problems faced in the Sungai Bengkal Village, by 
designing the Design of Web-Based Population Administration Information System 
(SIAK) in Sungai Bengkal Village. The stages that will be carried out in solving the 
problems discussed, namely, identifying, searching for information based on theoretical 
foundations, collecting data with observation, interview and documentation methods, 
analyzing to find solutions to the problems faced in Sungai Bengkal Village. The 
system development method uses a waterfall model (Waterfall), the implementation of 
this research uses the PHP programming language and MySQL DBMS. To produce 
data processing applications that are expected to facilitate data processing and report 
generation. 
 




Berdasarkan penelitian awal oleh penulis lakukan, instansi Pemerintahan Kelurahan 
Sungai Bengkal Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo yang beralamat  di Jl. Muaro 
Bungo – Jambi. Pada proses pengolahan datanya menggunakan komputer tetapi 
belum maksimal dan pengarsipan melalui buku agenda, sehingga masih banyak terjadi 
kendala dalam pengolahan data, seperti sulitnya : Untuk mendata data Kependudukan, 
merencanakan kegiatan yang direncanakan sebelumnya karena proses pencarian data 
di nilai lambat, data tidak tampil otomatis sehingga harus menulis secara berulang, 
serta data tidak dapat saling terintegrasi karena tidak adanya database. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk menganalisa sistem yang sedang berjalan, agar dapat 
mengatasi masalah-masalah yang dihadapi pada pada Pada Kelurahan Sungai 
Bengkal, dengan cara merancang Perancangan Sistem Informasi Administrasi 
Kependudukan (SIAK) Berbasis Web Pada Kelurahan Sungai Bengkal. Tahapan yang 
akan dilakukan dalam penyelesaian masalah yang dibahas yaitu, melakukan 
identifikasi, melakukan pencarian informasi berdasarkan landasan - landasan teori, 
pengumpulan data dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi, 
menganalisis untuk mencari solusi atas permasalahan yang didhadapi Pada Kelurahan 
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Sungai Bengkal. Metode Pengembangan sistem menggunakan model air terjun 
(Waterfall), implementasi penelitian ini menggunakan Bahasa Perograman PHP dan 
DBMS MySQL. Hingga menghasilkan aplikasi pengolahan data yang di harapkan 
dapat mempermudah dalam pengolahan data maupun pembuatan laporan.  
 





Perkembangan teknologi seperti 
sekarang ini, baik di instansi 
pemerintah maupun swasta dituntut 
untuk dapat mengikuti serta 
mengetahui derasnya arus informasi 
dalam segala bidang khususnya dalam 
bidang komputer. Dengan pemakaian 
komputer tersebut akan semakin 
mempermudah dalam melakukan 
pengolahan data dan sangat 
berpengaruh dalam efisiensi dan 
efektivitas kerja. Komputer adalah 
salah satu kemajuan teknologi yang 
dalam perkembangannya sangat 
membantu dalam instansi pemerintah 
untuk meningkatkan pelayanan 
masyarakat khususnya pada bagian 
administrasi. 
 
Adapun maksud dari administrasi itu 
adalah kegiatan penyusunan dan 
pencatatan data serta informasi secara 
sistematis dengan tujuan untuk 
menyediakan keterangan serta 
kemudahan memperolehnya kembali 
secara keseluruhan dan dalam satu 
hubungan satu sama lain. 
 
Berdasarkan penelitian awal oleh 
penulis lakukan, instansi Pemerintahan 
Kelurahan Sungai Bengkal Kecamatan 
Tebo Ilir Kabupaten Tebo yang 
beralamat  di Jl. Muaro Bungo – Jambi, 
merupakan bagian dari Pemerintahan 
di bawah kecamatan yang di pimpin 
oleh lurah, Kelurahan Sungai Bengkal 
dengan jumlah penduduk 7854 jiwa 
yang memiliki luas wilayah kurang lebih 
4000 km2. 
 
Pada sistem yang sedang berjalan saat 
ini penggunaan komputer belum 
maksimal hal ini di sebabkan tempat 
tersebut hanya mengandalkan 
pengelolaan data melalui Microsoft 
Excel dan pengarsipan melalui buku 
agenda. dengan banyaknya permintaan 
data dan pembaruan data oleh 
masyarakat membuat staff kelurahan 
kewalahan karena data tidak saling 
terintegrasi dan tidak rinci. 
Mengharuskan staff untuk mengetahui 
formula Microsoft Excel atau rumus 
agar pengolahan data melalui Microsoft 
Excel dapat dengan cepat dilakukan 
dan dalam pembuatan laporan untuk di 
serahkan ke pimpinan petugas harus 
memilah kembali data-data lama yang 
sudah sangat banyak yang terletak di 
file yang berbeda.  
  
Adapun kendala yang di sebabkan oleh 
sistem yang sedang berjalan tersebut 
yaitu, pengelolaan data menggunakan 
Microsoft Excel yang belum maksimal 
dan buku agenda yang  membuat data 
sulit untuk di cari dan memakan waktu 
yang lama. 
 
Oleh karena itu berdasarkan 
permasalahan yang ada, maka penulis 
mengangkat masalah tersebut kedalam 
skripsi dengan judul ”Perancangan 
Sistem Informasi Administrasi 
Kependudukan (SIAK) Berbasis Web 
Pada Kelurahan Sungai Bengkal”. 
 
2. Tinjauan  Pustaka 
 
2.1  Perancangan  
Perancangan merupakan penentuan 
proses dan data yang diperlukan oleh 
system2 baru. Manfaat tahap 
perancangan sistem ini memberikan 
gambaran rancangan bangun (blue 
print) yang lengkap sebagai pedoman 
bagi programmer dalam 
mengembangkan aplikasi. Sesuai 
dengan komponen sistem yang 
dikomputerisasikan, maka yang harus 
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didesain dalam tahap ini mencakup 
hardware atau software, database dan 
aplikasi. Soetam Rizky [1] menyatakan 
tentang perancangam sebagai 
berikut:“Bahwa perancangan adalah 
sebuah proses untuk mendefinisikan 
sesuatu yang akan dikerjakan dengan 
menggunakan teknik yang bervariasi 
serta di dalamnya melibatkan deskripsi 
mengenai arsitektur serta detail 
komponen dan juga keterbatasan yang 
akan dialami dalam proses 
pengerjaannya”. Dapat disimpulkann 
bahwa perancangan adalah penentuan 
proses pembangunan, peranancangan 
dan pembuatan sketsa atau pengaturan 
suatu untuk menunjukan suatu hal yang 
akan dibuat, dengan tujuan mengurangi 
resiko ketidak pastian yang lebih tinggi. 
 
2.2 Sistem Informasi 
Sistem informasi dikatakan juga 
sebagai kesatuan elemen-elemen yang 
saling berinteraksi secara sistematis 
dan teratur untuk menciptakan dan 
membentuk aliran informasi yang akan 
mendukung pembuatan keputusan dan 
melakukan kontrol terhadap jalaSnnya 
perusahaan. Sistem informasi mampu 
mendukung para pengelola dan staf 
perusahaan untuk menganalisa 
permasalahan melalui grafik-grafik dan 
tabel-tabel, serta memungkinkan 
terciptanya produk serta layanan yang 
baru sistem informasi yang baik tentu 
memiliki sistematika yang jelas, ringkas 
dan sederhana. Abdul Kadir [2] 
menyatakan bahwa : “Sistem informasi 
adalah  kumpulan elemen yang saling 
berhubungan dan berfungsi untuk 
memproses, mengumpulkan, 
mendistribusikan serta menyimpan 
informasi yang berguna sebagai 
pendukung dalam pembuatan 
keputusan juga pengawasan dalam 
organisasi”. dapat disimpulkan bahwa 
sistem informasi adalah sekumpulan 
elemen yang saling berhubungan saatu 
sama lain yang membentuk satu 
kesatuan untuk mengintegrasikan data, 
memproses dan menyimpan serta 
mendistribusikan informasi. 
 
2.3 Administrasi  
Administrasi sederhananya adalah 
kegiatan penyusunan sdan pencatatan 
data serta informasi (drafring and 
recording data + information) secara 
sistematis dengan tujuan untuk 
menyediakan keterangan serta 
memudahkan memperolehnya kembali 
secara keseluruhan dan dalam satu 
hubungan satu sama lain. 
Handbook [3] menyatakan bahwa 
:“Administrasi adalah penyusunan 
keterangan-keterangan secara 
sistematis dan pencatatannya secara 
tertulis dengan maksud untuk 
memperoleh ikhtisar mengenai 
keterangan-keterangan itu secara 
keseluruhan dan dalam satu 
hubungannya satu sama lain”. The 
Liang Gie [4], administrasi sebagai 
rangkaian kegiatan penataan di dalam 
pelaksanaannya memiliki 8 unsur, 
yaitu: 
a. Organisasi 
Organisasi merupakan kelompok 
orang-orang, tugas-tugas, 
wewenang, dan tanggung jawab 
serta hubungan diantara pera 
pekerja atau unit-unit tugas 
b. Manajemen  
Manajemen merupakan rangkaian 
perbuatan menggerakkan orang-
orang dan mengerahkan segenap 
fasilitas kerja agar tujuan kerjasama 
benar-benar tercapai 
c. Komunitas 
Komunitas merupakan rangkaia 
perbuatan menyampaikan warta dari 
sati pihak kepada pihak lain dalam 
usaha kerjasama yang bersangkutan 
d. Kepegawaian  
Kepegawaian merupakan rangkaian 
perbuatan mengarut dan mengurus 
tenaga kerja yang diperlukan dalam 
usaha kerjasama yang bersangutan 
e. Keuangan  
Tugas-tugas keuangan adalah 
rangkaian perbuatan mengelola 
segi—segi pembelanjaan dalam 
usaha kerja sama 
f. Perbekalan 
Rangkaian perbuatan mengadakan, 
mengatur menggunakan, mendaftar, 
memelihara, sampai kepada 
menyingirkan benda-benda 
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perlengkapan dalam unsur 
kerjasama 
g. Tata usaha 
Tata usaha merupakan rangkaian 
perbuatan menghimpun, mencatat, 
mengolah, menggadakan, mengririm 
dan menyimpan keterangan-
keterangan yang diperukan dalam 
usaha kerjasama 
h. Hubungan masyarakat (Humas) 
Hubungan masyarakat merupakan 
rangkaian kegaiatan menciptakan 
hubungan baik dan dukungan dari 
masyarakat sekeliling terhadap 
usaha kerja sama yang 
bersangkutan. 
Dari beberapa defenisi di atas dapat 
disimpulkan bahwa administrasi 
adalah perencanaan, pengendalian, 
dan pengorganisasian pekerjaan 
perkantoran, serta penggerakan 
mereka yang melaksanakannya agar 




Kependudukan atau demografi adalah 
ilmu yang mempelajari persoalan dan 
keadaan dinamika kependudukan 
manusia, meliputi di dalamnya ukuran, 
struktur, dan distibusi penduduk, serta 
bagaimana jumlah penduduk berubah 
setiap waktu akibat kelahiran, 
kematian, perkawinan, migrasi dan 
mobilitas. Bisri Mustofa [5] menjelaskan 
bahwa: “Kepedudukan adalah hal 
ikhwal yang berkaitan dengan jumlah, 
ciri utama, pertumbuhan, persebaran, 
mobilitas, penyebaran, kualitas, kondisi 
kesejahteraan yang menyangkut politik, 
ekonomi, sosial, budaya, agama serta 
lingkungan yang menyangkut politik, 
ekonomi, sosial, budaya, agama serta 
lingkungan penduduk tersebut”.  
Keputusan Mentri Dalam Negeri No.54 
[6] menjelaskan bahwa: 
“Kependudukan pedoman 
penyelanggaraan pendaftaran 
penduduk yang di jelaskan 
diantaranya”. 
a. Penduduk, adalah Warga 
Negara Indonesia (WNI) dan 
Warga Negara Asing (WNA) 
pemegang ijin tinggal tetap di 
wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia atau semua 
orang yang berdomisili kurang 
dari enem bulan tetapi bertujuan 
menetap. 
b. Keluarga, merupakan unit 
terkecil dalam masyarakat yang 
mempunyai hubungan darah 
dan orang lain yang tinggal 
dalam satu rumah atau 
bangunan yang terdaftar dalam 
kartu keluarga. 
c. Kepala Keluarga, laki-laki atau 
perempuan yang berstatus 
kawin, janda atau duda yang 
mengepalai satu keluarga yang 
anggotanya terdiri dari istri atau 
suami dan anak-anak. 
d. Anggota Keluarga, mereka yang 
tercantum dalam satu kartu 
keluarga dua orang atau lebih 
dan salah satu ada yang 
menjadi kepala keluarga. 
e. Dinamika Kependudukan 
1. Kelahiran, merupakan 
proses penambahan jumlah 
penduduk yang diakibatkan 
oleh hal dari suatu 
perkawinan. 
2. Kematian, merupakan 
proses yang diakibatkan 
oleh meniggalnya penduduk. 
f. Migrasi, atau pindah terbagi 
menjadi dua pengertian 
1. Warga masuk, merupakan 
proses penambahan 
penduduk yang berasal dari 
satu tempat ke tempat lain. 
2. Warga keluar, merupakan 
proses pengurangan 
peduduk yang keluar atau 
pindah dari satu tempat ke 
tempat lain. 
g.  Identitas Kependudukan 
1. Nomor Induk Kependudukan 
(NIK), merupakan nomor 
identitas yang diberikan 
kepada setiap penduduk 
wilayah negara kesatuan 
republik indonesia pada saat 
yang bersangkutan di daftar 
sebagai penduduk. Setiap 
penduduk hanya di berikan 
satu nomor induk 
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kependudukan yang berlaku 
seumur hidup. 
2. Kartu Tanda Penduduk 
(KTP), merupakan tanda 
bukti bagi setiap penduduk 
yang sudah berumur 17 
tahun atau telah menikah 
yang terdaftar di wilayah 
pemerintahan. 
 
2.5  Database 
Secara sederhana database (basis 
data) dapat diungkapkan sebagai suatu 
pengorganisasian data dengan bantuan 
komputer yang memungkinkan data 
dapat 
Diakses dengan mudah dan cepat. 
Menurut Winarno dan Utomo [7] 
menyatakan bahwa: “Database atau 
biasa disebut basis data merupakan 
kumpulan data yang saling 
berhubungan. Data tersebut biasanya 
terdapat dalam tabel-tabel yang saling 
berhubungan satu sama lain, dengan 
menggunakan field atau kolom pada 
tiap tabel yang ada”. maka dapat 
disimpulkan bahwa database adalah 
kumpulan dari item data yang saling 
berhubungan satu dengan yang lainnya 
yang diorganisasikan berdasarkan 
sebuah skema atau struktur tertentu, 
yang kelak dapat dimanfaatkan kembali 
dengan cepat dan mudah. 
 
2.6  Internet  
Internet adalah singkatan dari kata 
Interconnection Networking, internet  
adalah sebuah jaringan berbasis 
komputer dengan menggunakan sistem 
InternetProtocol atau Transmission 
Control Protocol (IP/TCP). Sistem ini 
yang akan menjadi paket Swiching 
Communication Protocol ke seluruh 
pengguna internet di seluruh dunia. 
Menurut Kustiyaningsih dan Anamisa 
[8] mendefenisikan : “Internet yaitu 
kepanjangan dari Interconnection 
Networking atau juga yang telah 
menjadi internasional networking 
merupakan suatu jaringan yang 
menghubungkan komputer  diseluruh 
dunia tanpa dibatasi oleh jumlah unit 
menjadi satu jaringan yang 
mengakses”. Internet dapat 
disimpulkan adalah gabungan dari 
bemilyar-milyar jaringan besar di 
seluruh penjuru dunia. Seluruh 
pengguna internet dapat saling 
berhubungan tanpa adanya batasan 
waktu, ruang, jarak, suku, bangsa dan 
benua. pemakaian internet dapat 
melakukan banyak hal melalui internet, 
seperti mencari informasi (hosting), 
belanja (e-commerce), berkirim surat 
(e-mail), mengobrol (chatting) dan 
research. 
 
2.7 Website  
Pada dasarnya istilah website  sudah 
tidak asing lagi bagi penggguna 
layanan internet. Secara umum website 
dapat kita sebut sebagai kumpulan 
halaman yang saling berhubungan 
yang dapat diakses melalui Word Wide 
Web (WWW). Suatu website biasanya 
mengandung teks, gambar diam atau 
gerak, animasi, suara atau bisa juga 
gabungan dari kesemuannya. 
Yuhefizar, dkk [9] mengatakan bahwa : 
“Website adalah keseluruhan halaman-
halaman web yang terdapat dalam 
sebuah domain yang mengandung 
informasi sebuah website biasanya 
dibangun atas banyak halaman web 
yang saling berhubungan”. 
 
2.8 Hosting 
Hosting adalah layanan berbasis 
internet yang menyediakan sumber 
daya atau resource untuk disewakan 
sebagai tempat menyimpan data atau 
tempat menjalankan aplikasi atau 
website ditempat terpusat yang disebut 
dengan server sehigga memungkinkan 
organisasi atau individu menempatkan 
informasi di internet berupa HTTP, 
FTP, EMAIL, atau DNS. Ali Zaki [10] 
mengatakan bahwa: “Hosting dapat di 
artikan sebagai ruangan yang terdapat 
dalam harddisk tempat menyimpan 
berbagai  file data, file-file, gambar, 
video, data email, statistik, database 
dan lain sebagainya yang akan 
ditampilkan di website. Besarya data 
yang bisa dimasukkan tergantung dari 
besarnya web hosting  yang disewa 
atau di punyai, semakin besaar web 
hosting semakin besar pula data yang 
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Domain adalah nama unik yang 
digunakan untuk mempermudah 
pengguna untuk mengakses informasi 
dan server komputer seperti web server 
dan email server jaringan internet. 
Sebenarnya untuk mengakses 
informasi dari server kita menggunakan 
alamat IP, namun karena seperti yang 
kita tahu alamat IP itu berbentuk 
deretan angka sehingga susah untuk 
diingat, munculan domain dengan 
nama yang lebih manusiawi. Ali Zaki 
[11] menjelaskan: “Nama domain atau 
biasa disebut dengan domain name 
atau URL adalah alamat unik di dunia 
internet yang digunakan untuk 
mengidentifikasi sebuah website, atau 
dengan kata lain domain name adalah 
alamat yang digunakan untuk 
menemukan sebuah website pada 
dunia inernet”. Contoh : 
http://www.baliorange.net. Nama 
domain diperjualbelikan secara bebas 
di internet dengan status sewa 
tahunan. Setelah nama domain itu 
terbeli di salah satu penyedia jasa 
pendaftaran, maka pengguna 
disediakan sebuah kontrol panel untuk 
administrasinya. Jika pengguna lupa 
atau tidak memperpanjang masa 
sewamya, maka nama domain sendiri 
mempunyai identifikasi eksentensi atau 
akhiran sesuai dengan kepentingan 
dan lokasi keberadaan website 
tersebut. Contoh nama domain ber-
ekstensi internasional adalah com, net, 
org, info, biz, name, ws. Contoh nama 
domain ber-ekstensi lokasi negara 
indonesia adalah: 
a. .co.id : untuk badan usaha yang 
mempunyaibadan hukum sah 
b. ac.id : untuk lembaga pendidikan 
c. go.id : khusus untuk lembaga 
pemerintahan republik indonesia 
d. .mil.id : khusus untuk lembaga militer 
republik indonesia 
 
e. .or.id : untuk segala macam 
organisasi yang tidak termasuk 
dalam kategori “ac.id”, “co.id”, 
“go.id”, “mil.id” dan lain-lain 
f. .war.net.id : untuk industri warung 
internet di indonesia 
g. .sch.id : khusus untuk lembaga 
pendidikan yang menyelengarakan 
pendidikan seperti SD, SMP dan 
atau SMU 
h. .web.id : ditunjukan bagi badan 
usaha, organisasi ataupun 
perseorangan yang melakukan 
kegiatannya di Wordl Wide Web. 
 
2.10 UML  
UML merupakan singkatan dari “Unified 
Modeling Language” yaitu suatu 
metode pemodelan secara visual untuk 
sarana perancangan sistem beorientasi 
objek, atau  defenisi UML yaitu sebagai 
suatu bahasa yang sudah menjadi 
standar pada visualisasi , perancangan 
dan juga pendokumentasian sistem 
software. Rosa A.S dan M. 
Shalahuddin [12] Mengatakan Bahwa : 
“UML (Unified Modeling Language) 
adalah salah satu standar bahasa yang 
banyak digunakan didunia industri 
untuk mendefinisikan requirement, 
membuat analisis & desain, serta 
menggambarkan arsitektur dalam 
pemrograman berorientasi objek”.pada 
penelitian ini penulis menggunakan tiga 
diagram yang paling sering digunakan 
yaitu : 
 
2.10.1  Use Case Diagram 
Use Case Diagram menjelaskan urutan 
kegiatan yang dilakukan actor dan 
sistem untuk mencapai suatu tujuan 
tertentu. Actor bisa berupa orang, 
peralatan atau sistem lain yang 
berinteraksi terhadap sistem yang akan 
dibangun. Rosa dan M. Shalahuddin 
[13] Mengatakan Bahwa : “Use Case 
atau diagram Use case merupakan 
pemodelan untuk kelakukan (behavior) 
sistem informasi yang akan dibuat”. 
 
2.10.2 Activity Diagram 
Activity diagram menggambarkan 
usaha dan operasional langkah demi 
langkah alur kerja komponen dalam 
sistem. Activity diagram sangat 
bermanfaat dalam memodelkan sebuah 
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proses untuk membantu dalam 
memahami proses tersebut secara 
keseluruhan. Menurut Rosa A.S dan 
M.Shaluddin [14] menjelaskan 
:”Diagram aktivitas atau activity 
diagram menggambarkan workflow 
(aliran kerja) atau aktivitas dari sebuah 
sistem atau proses bisnis atau menu 
yang ada pada perangkat lunak.” 
 
2.10.3  Class Diagram 
Class diagram digunakan untuk 
membantu dalam visualisasi struktur 
kelas-kelas dari suatu sistem dan 
hubungan antar kelas. Kelas 
menggambarkan keadaan 
(atribut/properti) dari suatu sistem. 
Kelas juga menawarkan layanan untuk 
memanipulasi keadaan tersebut 
(metode/fungsi). Class adalah sebuah 
spesifikasi yang akan menghasilkan 
sebuah objek dan menggambarkan 
keadaan (atribut/properti) suatu sistem, 
sekaligus menawarkan layanan untuk 
memanipulasi keadaan tersebut 
(metode/fungsi). Menurut Rosa dan 
M.Shalahuddin [15] mendefinisikan: 
“Diagram kelas atau class diagram 
adalah menggambarkan struktur sistem 
dari segi pendefinisian kelas-kelas yang 
akan dibuat untuk membangun sistem”. 
 
2.11 Bagan Allir Dokumen (Flowchart 
Document) 
Flowchart dokumen atau bagan alir 
dokumen merupakan bagan yang 
mengarahkan alir dalam suatu program 
atau sistem yang ada secara nalar. 
Bagan alir digunakan sebagai alat 
bantu komunikasi dan dokumentasi. 
Terdapat 5 jenis bagan alir yaitu: 
sistem, dokumen, program, dan proses. 
Rizki Ahmad Fauzi [16]  
mendefinisikan: “Bagan alir dokumen 
mengilustrasikan arus dokumen dan 
informasi diantara bidang tanggung 
jawab dalam suatu organisasi”. 
Berdasarkan pengertian diatas dapat 
disimpulkan Document Flowchart, 
sering disebut dengan  bagan alir 
formulir (form flowchart). Bagan alir 
dokumen adalah bagan alir yang 
mengarahkan atau menunjukkan arus  
dari laporan dan formulir termasuk 
dalam tembusannya, menggunakan 
simbol-simbol yang sama dengan 
bagan alir sistem. 
 
 
2.12 Adobe Dreamweaver 
Adobe Dreamweaver merupakan 
software utama yang digunakan oleh 
web desainer maupun web programmer  
dalam mengembangkan suatu situs 
web. Hal ini disebabkan ruang kerja, 
fasiitas dan kemampuan dreamweaver 
yang mampu meningkatkan 
produktivitas dan efektifitas dalam 
desain maupun membangun suatu 
witus web.  Jubilee Enterprise [17] 
mendefinisikan : “Dreamweaver 
merupakan software canggih untuk 
membuat desain-desain web, baik dari 
sisi grafis maupun scripting”. 
 
2.13 PHP  
PHP merupakan sebuah bahasa 
pemograman scripting untuk membuat 
halaman web yang dinamis.   
Menurut Rohi Abdulloh [18] 
menjelaskan : “PHP singkatan dari 
Hypertext Preprocessor yang 
merupakan server-side programing, 
yaitu bahasa pemrograman yang 
diproses di sisi server”. 
 
2.14 XAMPP 
XAMPP menrupakan sebuah perangkat 
lunak atau software yang bebas (open 
source) yang dapat digunakan di 
berbagai sistem operasi. XAMPP 
merupakan kompilasi dari beberapa 
program. XAMPP  juga adalah software 
web server apache yang didalamanya 
tertanam server MySQL yang didukung 
dengan bahasa pemrograman PHP 
untuk membuat website yang dinamis. 
Fajrin Farisi [18] menjelaskan: “XAMPP 
adalah software yang akan mengubah 
komputer atau laptop pribadu kita 
menjadi layaknya sebuah webserver”. 
 
2.15 MySQL  
MySQL adalah sebuah perangkat lunak 
sistem manajemen basis data SQL. 
MySQL merupakan Relational 
Database Management System 
(RDBMS) yang didistribusikan secara 
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gratis dibawah lisensi General Public 
License (GPL). Dimana setiap orang 
bebas untuk menggunakan MySQL, 
namun tidak boleh dijadikan produk 
turunan yag bersifat closed source atau 
komersial. Heni A. Puspitosari [19] 
mendefinisikan : “MySQL merupakan 
salah satu software untuk database  
server yang banyak digunakan MySQL 
bersifat Open Source dan 
menggunakan SQL. MySQL biasa 
dijalankan di berbagai platfrom 
misalnya Windows, Linux, dan lain 
sebagainya”. 
 
3. Metodologi Penelitian 
 
3.1  Kerangka Kerja 
Untuk membantu dalam penyusunan 
penelitian ini, maka perlu adanya 
susunan kerangka kerja yang jelas 
tahapan-tahapannya. Kerangka kerja 
ini merupakan langkah-langkah yang di 
lakukan dalam penyelesaian masalah 
yang akan di bahas. Adapun kerangka 
kerja penelitian yang digunakan adalah 







   
 
Gambar 1. Kerangka Kerja Penelitian 
3.2 Pengembangan Sistem 
Metode yang digunakan dalam 
pengembangan sistem ini adalah model 
waterfall (air terjun). Model waterfall (air 
terjun) biasa juga disebut siklus hidup 
klasik. Penulis menggunakan model 
waterfall karena kualitas dari sistem 
yang dihasilkan akan baik. Ini di 
karenakan oleh pelaksanaannya secara 
bertahap tertentu. Adapun model 
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4. Hasil dan Pembahasan 
 
4.1 Diagram Use Case 
Diagram Use case menyajikan interaksi antara Use case dan Admin di dalam sistem 







































Gambar 3. Diagram Use Case Pengolahan Data Admin 
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  Gambar 4.  Use Case Pengolahan Data  Pengunjung Web 
 
4.2  Class Diagram 
Diagram kelas atau class diagram menggambarkan struktur sistem dari segi 
pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem”. Class Diagram 
(diagram kelas) merupakan diagram paling umum dipakai di semua pemodelan 
berorientasi objek. Berikut adalah analisis data untuk menggambarkan class diagram : 
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Laporan Kedatangan














































































































































































Gambar 5. Class Diagram 
 
4.3 Hasil Implementasi 
4.3.1  Tampilan Input 
1.  Tampilan Menu Penduduk 
Tampilan menu Penduduk digunakan untuk mengintegrasikan semua fungsi-fungsi 
yang dibutuhkan untuk melakukan pengolahan atau menampilkan data Penduduk. 
Berikut merupakan Tampilan Penduduk :  
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Gambar 6. Tampilan Menu Penduduk 
 
2. Tampilan Menu Kartu Keluarga  
Tampilan menu Kartu Keluarga digunakan untuk mengintegrasikan semua fungsi-
fungsi yang dibutuhkan untuk melakukan pengolahan atau menampilkan data Kartu 
Keluarga. Berikut merupakan Tampilan Kartu Keluarga :  
 
   
Gambar 7. Tampilan Menu Kartu Keluarga 
 
3. Tampilan Menu Kematian  
Tampilan menu Kematian digunakan untuk mengintegrasikan semua fungsi-fungsi 
yang dibutuhkan untuk melakukan pengolahan atau menampilkan data Kematian. 
Berikut merupakan Tampilan Kematian :  
 
 
 Gambar 8. Tampilan Menu Kematian 
 
4.3.2  Tampilan Output 
 
1. Tampilan Laporan Data Penduduk 
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laporan data Penduduk ini menampilkan informasi Menu mengenai data-data 





  Gambar 9.  Tampilan Laporan Data Penduduk 
 
2. Tampilan Laporan Data Kematian 
Tampilan laporan data kematian menampilkan informasi mengenai data-data kematian 
kelurahan Sungai Bengkal. Dibawah ini merupakan tampilan dari laporan data 
kematian. 
  
Gambar 10. Tampilan Laporan Data Kematian 
Implementasi Tampilan Khusus Pengunjung Web 
1. Tampilan form menu utama 
Tampilan Form Menu utama digunakan untuk menampilkan menu utama yang bisa di 




Gambar 11. Tampilan Menu Utama 
2. Tampilan Form Penduduk  
Tampilan Form Penduduk digunakan untuk menampilkan data Penduduk. Berikut 
merupakan Tampilan Penduduk:  
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                     Gambar 12. Tampilan Form Penduduk   
3. Tampilan Form Galeri 
Tampilan form galeri digunakan untuk menampilkan foto-foto menegenai kegiatan yang 





Gambar 13. Tampilan Galeri 
 
4. Tampilan Form Penduduk Berkurang  
Tampilan input form penduduk berkurang digunakan untuk menampilkan data 
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5. Penutup 
 
5.1 Kesimpulan  
Dari semua pembahasan yang terdapat 
pada bab-bab yang telah diuraikan 
sebelumnya, maka penulis dapat 
mengenai beberapa kesimpulan 
sebagai berikut : 
1.  Menganalisa sistem administrasi 
kependudukan yang sedang 
berjalan pada Kantor Lurah     
Sungai Bengkal kemudian 
menemukan kendalanya dan 
mengatasi permasalahan tersebut.  
2. penelitian ini menghasilkan aplikasi 
sistem informasi administrasi 
kependudukan yang diusulkan 
untuk sistem aplikasi 
terkomputerisasi berbasis website 
menggunakan pemrograman PHP 
dan database MySQL. 
 
5.2 Saran 
Dalam kesempatan ini penulis 
menyadari bahwa masih banyak 
kekurangan yang ada pada kegiatan 
pembuatan laporan serta program 
Sistem Informasi Kelurahan Sungai 
Bengkal. Saran yang bisa penulis 
sampaikan dalam program tersebut 
adalah sebagai berikut:  
1. Aplikasi sistem informasi 
kependudukan masih berbasis 
website, maka diharapkan untuk 
penelitian selanjutnya aplikasi 
ini menggunakan mobile 
sehingga lebih mudah 
penggunaannya.  
2. Dikarenakan tampilan aplikasi 
masih sederhana di harapkan 
untuk penelitian selanjutnya 
membuat tampilan lebih 
menarik lagi.   
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